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La dévaluation du franc suisse 
Le sort en est jeté. Le franc suisse, qui pen-
dant les années les plus critiques, avait résisté 
aux attaques de l'extérieur et aux conditions sou-
vent peu favorables à l'intérieur, a maintenant 
cédé. En vertu d'un arrêté du Conseil fédéral, 
entré en vigueur le 28 septembre, la parité or du 
franc suisse sera maintenue par la Banque Natio-
nale Suisse à une valeur comprise entre 190 et 
215 milligrammes d'or fin, ce qui représente une 
dévaluation moyenne du franc de 30 °/o. 
La question de principe, — faut-il oui ou non 
dévaluer — ne se pose pas, la chose étant défini-
tivement réglée et le Conseil fédéral ayant pris 
ses responsabilités devant le Parlement et devant 
le Pays. Il ne servirait donc à rien d'introduire, 
dans ces colonnes, un débat — qui resterait pu-
rement académique — sur les avantages respectifs 
du maintien du franc à son ancienne équivalence 
or. ou de la dévaluation. 
La mesure qui vient d'être prise, présente, fa-
talement, à côté de ses avantages, des inconvé-
nients certains. Les industries d'exportation au-
ront avant tout le souci de tirer parti des avan-
tages et d'obtenir de l'autorité fédérale qu'elle 
réduise autant que possible les effets en sens 
contraire. 
Le Président de la Confédération, M. Meyer, 
chef du- Département fédéral des finances, par-
lant dimanche 27 courant à la radio, a com-
paré la dévaluation — décrétée si soudainement 
— à un coup de tonnerre dans un ciel serein. 
Nous ne croyons toutefois pas que l'atmosphère 
dans laquelle travaillent les industries d'expor-
tation, puisse être comparée à un ciel serein, et 
cela précisément pour les raisons invoquées par 
M. Meyer lui-même, à savoir: droits prohibitifs, 
contingents, difficultés de paiement, dans de 
nombreux Etats, dévaluation de la livre anglaise 
et de ses satellites, dévalorisation du dollar amé-
ricain — qui rétrécirent toujours plus les exporta-
tions suisses et les rendirent plus difficiles. M. 
Meyer a insisté dans son discours sur le fait 
que cette fois-ci, les soucis de l'autorité provien-
nent avant tout de l'économie nationale et non 
pas uniquement de la situation monétaire, finan-
cière ou bancaire. 
La dévaluation, dans ces conditions, est pré-
senté comme étant destinée à ranimer la vie 
économique du pays. 
Acceptons-en l'augure. 
O n peut admettre, en effet, que la dévaluation 
de 30 °/o constitue une prime aux industries 
d'exportation. Or , comme nos industries se plai-
gnent de telle concurrence étrangère, qui tra-
vaille précisément avec des primes d'exportation 
officielles, représentant environ 30 °/o, l'industrie 
suisse sera, de nouveau placée à peu près sur le 
même pied, dans la lutte pour la conquête et le 
maintien des marchés extérieurs. 
Toutefois, il est permis de se demander com-
bien de temps la Suisse pourra conserver ces 
avantages. Notre pays, gros importateur de ma-
tières premières et de denrées alimentaires, ne 
risque-t-il pas de voir le coût de la vie et, par 
contre-coup, les salaires et d'une façon générale, 
le coût de la production, augmenter plus ou 
moins rapidement, ce qui réduirait à néant le 
bénéfice escompté de l'opération dévaluatrice? 
C'est ici qu'intervient un second arrêté du 
Conseil fédéral, entré aussi en vigueur le 28 sep-
tembre, destiné à éviter la hausse injustifiée du 
coût de la vie et à faciliter l 'adaptation de l'éco-
nomie nationale aux conditions résultant de la 
dévaluation de la monnaie. 
En vertu de cet arrêté, le Département fédéral 
de l'Economie publique est autorisé à 
a) édicter des prescriptions sur les prix des marchan-
dises, sur les tarifs d'hôtel, sur les tarifs du gaz et 
de l'électricité, -les tarifs d'honoraires, ainsi que sur 
les prix des baux à loyer et à fermage; 
b) ordonner l'inventaire ou le séquestre des marchan-
dises si l'intérêt public l'exige; 
c) arbitrer d'office et sans appel les conflits collectifs 
qui s'étendraient à plus d'un canton et ne seraient 
pas résolus par l'accord des parties. 
Le Département 'de l'Economie publique est auto-
risé à prendre toutes les mesures et à procéder aux 
enquêtes nécessaires pour l'accomplissement de la tâche 
qui lui est confiée par l'article premier de cet arrêté. 
Il peut faire appel au concours des services officiels 
de la Confédération, des cantons et à celui des asso-
ciations d'intéressés. Chacun est tenu de fournir au 
Département ou à ses agents d'exécution tous les ren-
seignements utiles et, au besoin, les pièces à l'appui. 
Il est autorisé à prévoir une amende de 20,000 fr. 
au plus ou un emprisonnement de douze mois au plus, 
les deux peines pouvant être cumulées. 
Les industries d'exportation comptent sur une 
action draconienne de l'autorité fédérale, en 
matière de lutte contre la hausse du coût de la 
vie, sans quoi elles risqueraient de se retrouver 
« Gros Jean comme devant » pour employer 
l'adage populaire. 
En tout état de cause, il nous paraît urgent 
que l'autorité fédérale complète le cycle des me-
sures prises jusqu'ici, en revisant le régime du 
contingentement à l'importation, qui est un des 
principaux obstacles au jeu normal des relations 
avec les pays ayant édicté des dispositions régle-
mentant la sortie des devises. Il est, en effet, 
essentiel que la dévaluation du franc suisse n'ait 
pas pour effet de raréfier encore plus les achats 
faits dans les pays avec lesquels nous avons des 
accords de clearing; il faudrait, au contraire, 
trouver le moyen de développer ces achats, ce 
qui permettrait de maintenir à un niveau conve-
nable nos exportations à destination de ces di-
vers pays, au heu de devoir les réduire par voie 
de contingents, ainsi qu'il en était fortement 
question ces derniers temps, pour divers pays à 
clearing. 
D'autre part, le retour à une liberté plus ou 
moins complète des importations, avec le réta-
blissement de la libre concurrence, serait peut-
être un des moyens les plus efficaces de com-
battre la hausse des prix des denrées. 
Devant l'impossibilité de commenter en un seul 
article la décision prise par le Conseil fédéral 
relative au franc, et ses répercussions générales 
ou spéciales sur notre industrie, nous nous réser-
vons de revenir sur la question dans un prochain 
numéro. Entre temps, les exportateurs d'horlo-
gerie seront renseignés par leurs organisations 
respectives, sur l'attitude à observer en face des 
événements, notamment en ce qui concerne la 
politique des prix de vente. A . A . -D. 
Prescriptions étrangère/ 
en matière de devise/ 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Abyssinie. 
Abolition da cours iorcé pour les Thalers argent. 
En modification de l'ordonnance du 9 Juin 1936, selon 
laquelle un cours fixe de lit. 5.— pour un Thaler de Ma-
rie-Thérèse avait été prévu, le Gouverneur général a au-
torisé la Banque d'Italie à échanger contre des Lires les 
dits Thalers sur la base du prix de l'argent sur le marché 
mondial. 
Trafic avec la Suisse. 
L'importation de marchandises suisses est contingentée. 
Les envois en Ethiopie doivent être payés par la voie du 
clearing italo-suisse. 
Brésil 
Liquidation des créances arriérées. 
Il est intéressant de connaître les dispositions de 
l'accord conclu entre la Suisse et le Brésil pour la 
liquidation des créances congelées. Elles sont contenues 
dans une circulaire du 9 septembre de la Banque du 
Brésil, adressée à toutes les autres banques. Cette 
circulaire stipule que toutes les banques brésiliennes 
porteuses des traites représentant des créances arriérées 
de la Suisse sur le Brésil, doivent exiger des tirés 
(débiteurs) qu'ils complètent avant le '9 octobre le 
dépôt provisoire en milreis effectué antérieurement, en 
général au change officiel au jour de l'échéance de 
la traite. L'ajustement se fait au change définitif de 
Rs. 3S900. Dans certains cas, la banque devra même 
rembourser un petit excédent. Toutes ces différences 
de change entre le moment des dépôts provisoires et 
le change définitif de Rs. 3S900 sont minimes et ne 
causeront pas d'ennuis aux tireurs des traites. 
Une fois les dépôts ajustés, les banques sont tenues 
de les transférer jusqu'au 9 octobre, à la Banque du 
Brésil ou à ses succursales. Elles sont autorisées à ac-
quitter les traites et à les remettre aux tirés. La liqui-
dation finale se fera donc entre la Banque Nationale 
Suisse et la Banque du Brésil et les tirés, une fois en 
possession des traites acquittées, n'auront plus aucune 
responsabilité à l'égard du créancier suisse. 
D'autre part, on sait que les créanciers suisses rece-
vront leurs avoirs gelés dans la mesure des achats 
supplémentaires de café de la Suisse au Brésil. 
L'accord ne s'applique pas aux créances provenant 
de livraisons de marchandises étrangères effectuées 
par des maisons établies en Suisse, mais des démar-
ches ont été entreprises pour faire bénéficier également 
ces avoirs des avantages de l'accord. 
En résumé, il convient que les créanciers autorisent 
les banques détentrices de leurs traites à procéder dans 
le délai indiqué à l'ajustement du dépôt provisoire, puis 
à acquitter les traites et à les remettre aux tirés. 
I ran . 
Nouvelles prescriptions d'importation. 
Une ordonnance du 20 août du Ministère iranien 
du Commerce apporte les modifications suivantes au 
régime de l'importation: 
Jusqu'à maintenant, l'importateur n'avait pas besoin 
d'attendre l'octroi du permis d'importation du Départe-
ment du Commerce et du permis d'achat de devises 
de la Commission des devises pour passer commande 
à l'étranger. II courait seulement le risque de ne pou-
voir dédouaner les marchandises à l'arrivée. Les four-
nisseurs se déclaraient souvent d'accord d'accepter que 
la contre-valeur de leur facture soit versée en riais 
auprès d'une banque iranienne. Les marchandises pou-
vaient être ensuite dédouanées sitôt les permis d'im-
portation et de devises accordés. 
Le nouveau régime prescrit qu'un permis du Dépar-
tement du Commerce est nécessaire» avant la commande 
et l'expédition des marchandises à importer. L'impor-
tateur doit remplir une série de formalités: il doit entre 
autres préciser quelles sont les conditions de vente, 
déposer 15 % de la valeur de la commande auprès 
de la Banque d'Iran, adresser une demande de permis 
de commande au Département du Commerce, enre-
gistrer ce permis à la Commission des devises, deman-
der un permis d'importation au Département du Com-
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merce. Le permis de commande est valable pendant 
trois mois et c'est pendant ce délai que la marchandise 
doit être importée. 
Il est clair que ces dispositions ne sont guère de 
nature à faciliter les importations. 
Italie 
Cession de crédits et de titres sur l'étranger. 
La Feuille officielle italienne du 10 septembre a pu-
blié une ordonnance selon laquelle tous les ressor-
tissants italiens sont obligés de céder les crédits et 
titres sur l'étranger qui leur sont parvenus depuis le 
28 août 1935 à 1'« Istituto nazionale per gli scambi 
con l'estero ». 
Pologne 
On sait que, pour répondre aux mesures restrictives 
polonaises, les paiements pour importations de marchan-
dises polonaises sont effectués depuis le 31 juillet 1936 
sur le compte provisoire « Pologne » de la Banque 
nationale suisse. Les négociations engagées pour l'or-
ganisation d'un clearing n'ont pas encore abouti et la 
délégation polonaise est rentrée à Varsovie pour de 
nouvelles instructions. C'est dans la capitale polonaise 
que les négociations seront poursuivies ensuite. 
Il est indiqué d'observer une certaine réserve dans 
les exportations à destination de la Pologne tant 
qu'aucune garantie n'existe pour un transfert des 
moyens de paiement dans un délai raisonnable. Afin de 
ne pas augmenter inutilement les avoirs en Pologne, il 
faudrait 'facturer toutes les fois que c'est possible 
« port dû » ou avec affranchissement jusqu'à la fron-
tière suisse seulement, pour que le futur clearing polo-
no-suisse n'ait pas à supporter des frais de transport 
revenant à des pays tiers. 
En ce qui concerne les importations de marchandises 
polonaises, il y a lieu d'envisager dans le même 
ordre d'idées des mesures propres à alimenter, autant 
que possible, le compte « Pologne » et le futur clearing. 
Nous tenons des renseignements complémentaires à 
disposition. 
Du côté polonais, le régime d'importation des pro-
duits suisses est actuellement le suivant: 
Les importateurs polonais doivent verser à la Société 
de compensation polonaise « Zahan » la contre-valeur 
des marchandises à importer avant d'obtenir, le permis 
d'importation. Certaines maisons connues obtiennent 
de substituer au paiement comptant une garantie ban-
caire ou une acceptation jusqu'à 90 jours. De toute 
façon, aucun transfert vers. la Suisse ne s'effectue à 
l'heure actuelle. 
L'activité de la F.O.H.H. en 1935 
La Fédération Suisse des Ouvriers sur Métaux 
et Horlogers (F. O. M. H.) publie son volu-
mineux et intéressant rapport sur son activité 
pendant l'exercice 1935. Comme d'habitude, il 
comprend des considérations générales sur la 
situation économique et sociale en Suisse, sur 
les mutations dans l'effectif de ses membres, les 
mouvements de grèves, la presse federative, l'as-
sistance judiciaire, les opérations des différentes 
caisses instituées par la Fédération, caisse-mala-
die, chômage, caisse de prévoyance et de rem-
boursement et finalement, les rapports d'un cer-
tain nombre de sections. 
Passons outre aux considérations générales, 
qui ne nous apprennent rien de nouveau, pour 
nous arrêter aux mouvements des membres de 
la Fédération. Malgré le chômage intense qui a 
sévi particulièrement dans l'industrie horlogère, 
dit le rapport, l'effectif des membres ne s'est 
point modifié; calculé sur la base des estampilles 
vendues, on constaterait même une augmentation 
de l'effectif. Il est vrai qu'une partie au moins 
de cette hausse peut être attribuée à la nouvelle 
réglementation des cotisations (séparation des 
cotisations de l'assurance-chômage et de la caisse 
de prévoyance des cotisations fédératives) entrée 
en vigueur le 1er janvier 1936, et qui a incité les 
collègues ouvriers à payer leurs arrérages. 
Nous donnons plus loin, à l'intention des 
lecteurs de notre journal, un tableau général 
résumant les nombreux tableaux contenus dans 
le rapport, en nous bornant à l'horlogerie, tout 
en indiquant les chiffres totaux pour l'ensemble 
de la Fédération. 
* 
** 
L'effectif de la F. O. M. H. s'établit comme 
suit, d'après les estampilles vendues: 
1933... 67,767 (nombre d'estampilles divisé par 48) 
1934... 62,218 (nombre d'estampilles divisé par 50) 
1935... 64,410 (nombre d'estampilles divisé par 50) 
Donnons une brève analyse des divers comp-
tes de la F. O. M. H. au 31 décembre 1935: 
Caisse federative 
Caisse maladie 
Caisse prévoyance et remb. 
Caisse de chômage 
Caisse assurance-accidents 
Frais généraux 
16,898,085.12 
donnant un excédent de dépenses de 
Recettes 
2,309,902.79 
866,288.56 
1,024,043.55 
12,659,117.47 
38,732,75 
Dépenses 
1,177,454.69 
877,231.06 
543,039.26 
15,029,974.95 
23,849.30 
1,093,222.02 
18,744,771.28 
1,846,686.16 
L'état de fortune de la F. O.M.H. se chiffre 
donc, après bouclement au 31 décembre 1935, 
par: 
Caisse-maladie Solde fr, 
Caisse assurance-accidents » » 
Caisse prévoyance et remb. » » 
Caisse federative » » 
*) Frais d'administration non déduits. 
1,441,196.30 
431,774.90 ' 
2,610,768.61 
1,008,472.50 
Quant à l'assurance-chômage, pendant la pé-
riode sous gestion, la caisse de la F. O. M. H. 
a dû secourir 39,611 chômeurs complets et par-
tiels, qui ont touché dans leur ensemble 2 mil-
lions 408,105 jours de secours nécessitant une 
somme de fr. 14,371,840.74 contre 40,114 chô-
meurs. 2,442,407 jours de secours et fr. 15 mil-
lions 125,009.81 en 1934. 
Pendant l'année 1935, 105 mouvements affec-
tant 839 établissements répartis sur 46 localités 
et englobant 15,162 ouvriers et ouvrières, dont 
11,973 organisés, eurent heu, dont 41 enregis-
trèrent un succès, 45 un succès partiel, 12 sans 
succès et 7 non liquidés à fin 1935. 
Dans l'industrie horlogère, il y eut 26 mouve-
ments touchant 32 établissements et occupant 
1,150 ouvriers et ouvrières, dont 1,013 organises. 
Cas mouvements visaient la réduction de la du-
rée de travail, la baisse de salaire, mouvements 
de tarif, etc. 
Section Caisse maladie Chômage total Chômage partiel 
Localité Effectif 
Bienne 3,690 
Büren s/A. 156 
Chaux-de-Fonds 4,498 
Delémont 
Er lach 
Genève 
Grenchen 
Holstein 
Longeau 
Locarno 
Locle 
Lucens 
Lyss 
Montfaucon 
Montilier 
îMoudon 
Montier 
Neuchâtel 
Neuveville 
Noirmont 
Perles 
Porrentruy 
Saignelégier 
St-Aubin 
Ste-Croix 
St-Imier 
Schaffhouse 
Sentier 
Soleure 
Tavannes 
Tramelan 
Val-de-Ruz 
Val-de-Travers 
Vaulion 
Waldenbourg 
Rosières 
206 
35 
2,333 
1,450 
104 
368 
44 
2,479 
56 
225 
10 
43 
24 
437 
523 
70 
125 
160 
375 
113 
34 
118 
1,797 
730 
121 
870 
730 
899 
333 
383 
10 
127 
54 
Cotisation 
184,475 
8,150 
244,071 
11,231 
1,866 
119,244 
74,280 
6,009 
19,826 
2,080 
127,996 
3,009 
12,728 
526 
2,116 
1,255 
22,271 
25,746 
3,877 
6,942 
8,689 
19,559 
6,628 
1,745 
6,297 
101,457 
29,651 
6,369 
46,609 
36,667 
44,680 
17,995 
19,606 
669 
6,983 
2,908 
Effectif 
950 
40 
1,212 
92 
30-
691 
387 
4 
44 
20 
573 
10 
115 
1 
22 
22 
110 
266 
27 
13 
84 
66 
16 
6 
79 
634 
425 
83 
240 
180 
43 
133 
200 
4 
6 
Recettes 
26,520 
1,115 
35,306 
2,863 
666 
20,463 
9,746 
151 
1,055 
546 
1,552 
262 
3,294 
42 
606 
426 
2,988 
6,122 
941 
336 
2,159 
1,903 
436 
192 
2,480 
16,168 
9,247 
2,569 
7,267 
4,100 
1,292 
3,333 
5,534 
10 
74 
183 
Dépenses 
24,163 
1,312 
20,365 
3,114 
801 
8,282 
7,454 
67 
977 
1,194 
12,318 
566 
3,466 
204 
2,235 
1,504 
4,163 
242 
140 
759 
1,469 
608 
100 
2,469 
10,125 
15,442 
2,749 
7,868 
4,785 
1,261 
5,617 
7,403 
104 
Ouvriers 
1,026 
10 
2,139 
41 
23 
843 
250 
123 
25 
373 
26 
40 
6 
8 
10 
58 
168 
36 
29 
57 
97 
39 
14 
40 
719 
78 
59 
272 
182 
131 
79 
121 
8 
31 
15 
Journées 
89,633 
745 
180,355 
3,227 
2,044 
65,003 
21,394 
78 
10,882 
1,283 
31,517 
1,905 
2,837 
540 
566 
690 
4,811 
12,166 
2,959 
2,746 
4,539 
8,057 
3,484 
957 
3,158 
61,992 
6,384 
3,959 
20,408 
15,796 
11,133 
6,470 
10,346 
288 
2,170 
.1,299 
Montant 
567,110 
3,555 
1,187,593 
15,161 
8,140 
401,208 
127,283 
433 
63,759 
6,249 
205,259 
6,958 
12,809 
3,002 
2,661 
3,446 
25,058 
68,265 
17,718 
13,104 
21,076 
40,199 
17,981 
4,888 
19,314 
338,199 
34,954 
26,444 
109,497 
88,258 
61,316 
37,513 
55,342 
1,125 
11,572 
7.109 
Ouvriers 
1,423 
77 
2,134 
114 
7 
469 
736 
36 
207 
1,521 
60 
3 
12 
5 
129 
132 
22 
88 
35 
154 
34 
13 
59 
970 
147 
25 
255 
184 
647 
137 
176 
1 
25 
37 
Journées 
85,726 
3,918 
148,016 
4,917 
429 
24,478 
42,820 
901 
14,316 
87,654 
373 
1,869 
270 
586 
348 
9,123 
6,062 
1,254 
6,141 
2,325 
10,195 
1,800 
630 
2,940 
63,806 
3,997 
801 
10,599 
9,898 
49,876 
6,231 
10,313 
26 
1,199 
2,956 
Montant 
543,364 
20„I651 
995,762 
26,988 
1,759 
162,763 
262,019 
3,877 
88,526 
553,902 
1,432 
9,443 
1,944 
2,625 
2,114 
42,454 
37,563 
8,892 
34,237 
14,305 
33,349 
9,050 
3,840 
20,258 
371,377 
21,826 
5,260 
56,610 
60,045 
300,397 
32,132 
59,157 
147 
7,754 
17,689 
IF. Ü.M. H. 
23,730 1,234,010 6,818 171,974 153,326 
63,756 3,220,528 26,743 740,925 765,498 
7,176 595,821 3,613,498 10,065 616,793 3,913,511 
18,044 1,343,674 7,799,260 21,567 1,063,431 6,572,581 
Il est intéressant d e d o n n e r u n e répartition d e s secours 
de la F. O. M. H., nous obtenons, pour les horlogers: 
Chômage total 
de chômage par canton. Selon les indications 
Appenzell Rh. Ext. 
Argovie 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Berne 
Fribourg 
Genève 
Neuchâtel 
Schaffhouse 
Soleure 
St-Gall 
Tessin 
Thurgovie 
Nidwalden 
Vaud 
Valais 
Zurich 
Total horlogerie 
Total général 
Secourus 
• 2 
3 
30 
2,397 
1 
311 
2,709 
2 
251 
1 
49 
100 
1 
3 
Journées 
19 
100 
250 
2,206 
208,754 
92 
26,171 
228,068 
180 
21,206 
33 
2,551 
6,829 
26 
185 
Montant 
86 
572 
1,528 
11,747 
1,212,759 
786 
179,269 
1,488,109 
1,397 
126,751 
132 
8,153 
38,472 
102 
1,216 
Secourus 
1 
3 
3 
60 
3,690 
4 
197 
3,859 
1 
745 
1 
1 
47 
Chômage partiel 
Journées 
11 
109 
109 
1,964 
245,234 
123 
12,927 
246,169 
90 
42,856 
30 
79 
1,691 
8 
Montant 
50 
706 
766 
10,808 
1,490,236 
584 
90,058 
1,604,980 
499 
262,996 
133 
663 
9,985 
3S 
5,860 
18,044 
496,670 
1,343,674 
3,071,079 
7,799,260 
8,613 
21,567 
551,400 
1,063,431 
3,472,502 
6,572,580 
Informations 
Renseignements consulaires 
Monsieur E. Theiler, Secrétaire du Consulat géné-
ral de Suisse à New-York, sera de passage au siège 
de Lausanne de l'Office suisse d'Expansion commerciale, 
le jeudi 8 octobre, et y accordera des entrevues aux 
maisons désirant se documenter sur les possibilités 
d'affaires en Amérique. 
Des 207,5 millions de franecs de marchandises que 
nous vendions dans ce pays en 1929, nos exportations 
annuelles sont tombées à une valeur oscillant entre 
40 et 50 millions seulement. L'importance énorme que 
revêtait autrefois le marché américain pour la Suisse 
devrait nous engager à tenter de regagner, partielle-
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ment tout au moins, le terrain perdu en nous appuyant 
sur les quelques avantages que nous confère le traité 
américano-suisse, premier pas clans la voie d'une amé-
lioration de nos relations économiques avec les Etats-
Unis. 
— L'Office suisse d'Expansion commerciale avise les 
industriels et exportateurs suisses qu'il organise à son 
siège de Lausanne, le jeudi 1er octobre, des entrevues 
avec Monsieur P. Briigger. Chancelier du Consulat 
de Suisse à Sao Paulo (Brésil). 
L'Etat de Sao Paulo est un des plus importants 
du Brésil au point de vue industriel. On y enregistre 
une amélioration sensible de la situation des affaires au 
cours du 1er semestre 1936. 
— Le Consulat général de Suisse à Dublin a été 
créé récemment et c'est la première fois que le titulaire 
de ce poste se met à la disposition des intéressés suisses 
pour leur donner des renseignements sur un marché 
qui tend de plus en plus vers une autonomie écono-
mique obligeant à le travailler pour lui seul. 
Etats-Unis d'Amérique 
A partir du 28 septembre 1936, les émoluments pour 
la légalisation des factures consulaires pour expédi-
tions à destination des Etats-Unis sont portés à fr. 11.50 
(autrefois fr. 9.—), en raison de la dévaluation du 
franc suisse. 
Ces émoluments sont perçus par les Consulats des 
Etats-Unis en Suisse. 
Service de recherches 
Réf. 2.59) Maison de Senta (Yougoslavie) cherche 
fournisseur de mouvements finis complets sans 
boîtes, 41/2 et 5 1 1 lig. montres-bracelets pour 
dames. 
Adresse et détails sont donnés par Chambre suisse 
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 
Nous mettons en garde contre: 
Charpilloz, Marc, Bicnnc 
Scrao, Pierre, Athènes 
Sulikowski, A., Cracovie. 
Légations et Consulats 
Suisse 
Espagne. — Le Conseil fédéral a accordé l'cxcquatur 
à M. Cipriano Rivas Cheriff, nommé consul général 
de carrière d'Espagne à Genève, avec juridiction sur 
les cantons de Fribourg, Tessin, Vaud, Valais, Neu-
châtel et Genève, en remplacement de M. Juan Teixi-
dor y Sanchez, démissionnaire. 
Etranger 
Maroc. — Le Conseil fédéral a accepté avec remer-
ciements pour les services rendus, la démission don-
née par M. Georges Favre, d'Albeuve, de ses fonc-
tions de consul honoraire de Suisse à Casablanca. 
La gérance intérimaire du consulat a été confiée à 
M. Georges Criblez, de Péry, vice-consul de car-
rière. 
Honduras. — Suivant une communication du Consulat 
de Suisse à Tegucigalpa, M. Jules Villars, consul 
de Suisse, étant décédé, la gérance intérimaire du 
consulat a été confiée à M. Paul Weiss, de Hittnau, 
chancelier. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrement : 
17/9/36. — Emil Meyer (E. M.-Ambühl, de Coire), 
commerce d'horlogerie, orfèvrerie, bijouterie, opti-
que, etc., Breitenrainstr. 13, Berne. 
Modifications: 
16/9/36. — Rcnzo Colombo, fabr. de la montre Colgor, 
Bienne. 
15/9/36. — Pignons Oris S. A., soc. an., Bévilard. 
Georges Stadler, décédé, cesse de faire partie du 
Cons. adm. et Oscar Herzog aura désormais la sign, 
soc. individ. 
21/9/36. — Tacy Watch Co., soc. an., horlogerie, 
Tavaimes. Raphaël et Arnold Schwob cessent de 
faire partie du Cons. adm. le premier est remplacé, 
comme président de ce Conseil, par René Schwob, 
jusqu'à présent secrétaire, le second est remplacé 
comme vice-président par Adrien Schwob. Georges 
Schwob est nommé secrétaire, nouveau membre du 
Conseil. 
Radiation: 
21/9/36. — ßossard, Goldschmied (Orfèvre) (Jeweller), 
Lucerne. La procuration de Albert Hubcr est éteinte. 
Brevets d'invention 
Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 186017. 14 octobre 1935, 18 h. — Mou-
vement pour horloger et pendules. — J. G. Baer, 
fabrique d'horloges de tours, Sumiswald (Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 
Cl. 72 a, No. 186018. 7 août 1935, 20 h. — Mécanisme 
d'horlogerie actionné électriquement. — Frédéric 
Alexandre Lanfranconi, 6 Lancaster Gate Terrace, 
Londres W. C. 2 (Grande-Bretagne). Mandataire: 
Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 
B 
LE MÉTAL M O N E L 
I 
• G R A N D E R É S I S T A N C E À 
LA CORROSION • COULEUR 
ARGENTÉ ET ATTRACTIVE • 
POLISSAGE PARFAIT • FA-
CILITÉS D'USINAGE • TEMPÉ-
RATURE BASE P" R E C U I T E * 
T 
E 
S 
DEMANDEZ 
DES DÉTAILS 
ULTÉRIEURS 
E MONTRES 
SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURGIE 
MUTTENZ près BALE 
AGENTS EXCLUSIFS POUR LA SUISSE DE LA MAISON 
HENRY W1GGIN Bt CO. LTD , LONDRES. 
*) La marque métal Monel est déposée. 
MIKRON 3. A. 
fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 
Tours et fraiseuses 
d 'ou f i l l eu rs 
BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL 
Georges Faessli 
Licencié es sc/ences commerciales et économiques. 
E x p e r t i s e s . — C o m p t a b i l i t é s . — I m p ô t s . 
Diplôme Chambre suisse pour expert/ses comptables. 
Promenade Noire 3 NEIICHATEL Téléphone 52.290 
A vendre avantageusement 
16, 18, 19 lig., ancre, nickel, 
arg., galon., savon., plaqué. 
Urac. 13 lig cyl. et ancre, nic-
kel, ronds. 
S'adr. à Monnin, Crois-
sant , Por ren t ruy . 
Belle matière 
première, base de 
toute construction solide. 
Nous utilisons e x c l u s i -
v e m e n t le radium Merz & 
Benteli (Berne-Biimpliz), qui 
a fait ses preuves et cons-
titue pour vous la m e i l -
l e u r e g a r a n t i e de 
longue durée lumineuse et 
de parfaite conservation. 
HoHHlEjK 
Im ÀDIUM 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 
Représentation 
Connaissant à fond toute la clientèle 
horlogère, je cherche représentation de 
tout article se rattachant à cette bran-
che (fournitures, boîtes, cadrans, etc.). 
Offres s/O. F. 3222 G à Orell Fussli 
Annonces, Genève. 
ORGANISATION 
HORLOGÈRE 
engagera i t j eune 
slaii 
connaissant bien l'hor-
logerie, comptabilités, ré-
daction allemande. 
Faire offres avec cur-
riculum vitae, références, 
prétentions à case pos-
tale 25.687, La Chaux-
de-Fonds. 
Très avantageusement 
à vendre 
fournaise se chauffant au 
gaz pour émailleurs, fabri-
cants de ressorts, d'aiguilles, 
etc., en parfait état. 
E . C a r r e l - B u r r e n , 
Rue du Milieu 27 
B i e n n e . 
on cherche a acheter 
1 fichier acier, genre Kardex, 
ou autre, à lecture directe, 
format carte postale. 
2 meubles à rideaux, bois. 
Adresser offres avec prix 
à C o l l a b o S-. A . , Blumen-
rain 40, Bienne 7, Tél. 57,08. 
On demande un bon ouvrier 
scieur de rubis 
pouvant travailler seul et 
connaissant les derniers pro-
cédés. 
Faire offres sous chiffres 
P 3502 P à Publicitas à POJ-
rentruy. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Octobre 1936 
E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x o f f i c e s d e p o s t e . 
PAYS 
Grèce*). Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique 
Iraq et Iran 
Hongkong. Chine 
et Japon 
Siam 
Ceylan. Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 
Colis (lèches J 
(pour la Syrie et l'Iraq) ] 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine 
Australie 
Date des Départs 
Oct. 21), 5'), 7, 9'), 12'), H 
161), 191), 21,23 '), 261), 28,301) 
Nov. 2'), 4,6') 9'), 11,13'), 16'), 
18, 201), 231), 25, 27'), 301). 
de Chiasso. 1) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre, 
départ de Lausanne 5.40, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
Oct. 1'), 102),122),15'),202)3), 
232), 29')«), 302)3). 
Nov. 62), 162). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
Oct. 1 ) , 102), 122), 15'), 291). 
Nov. 162). 
1
 ) de Genève 
2) de Chiasso 
Oct. 1*'), 8*, 12*3), 14" , 20*3) 
22*'), 23*3), 29*, 30*3). 
Nov. 4**. 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 3) excepté Indes néerlandaises. 4) seulement Indes néerlandaises. 
Oct.2£) , 5,8.f), 12, 16/), 19, 
20£), 22i), 232),26,293),30£). 
Nov. 2, 5 i ) . 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
') seulem. Palestine et Iraq. 
2; excepté Chypre et Iraq. 
3) seulem. Palestine, 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seu-
lement mardi et vendredi.) 
Oct. 2, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 23, 
26, 29, 30. • 
Nov. 2, 5. 
de Chiasso 
Oct. 1, 5, 8, 12, 14, 16, 19, 21, 
26, 29. 
Nov. 2, 4, 9, 12. 
de Bâle 17 
Oct. I s ) , 3')2), 122), 143), 15a), 
172), 223), 27'), 293), 303). 
Nov. 53). 
') de Chiasso. 
a) de Genève. 35 de Porrentruy. 
Oct. 2*, 8 " , 16*, 22**, 30*. 
Nov. 5**, 13*. 
•*) de Chiasso 
*•) de Genève 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds 
veille: 13.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
') veille: 18.45 
2) veille: 13.00 
') veille: 18.45 
2) veille: 13.00 
*) veille: 13.00 
•*) veille: 18.45 
[veille: 13.00 
veille: 12.00 
veille: 13.00 
veille: 17.00 
1) veille: 13.00 
2)3) veille: 18.45 
*) veille: 13.00 
'*) veille: 18.45 
Genève 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veiUe: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 15.00 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille- 12.00 
veille: 18.45 
Locle 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille. 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 16.00 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
Sienne 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 12.90 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille- 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Soleure 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille. 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
i 
Salonique = 4-5 jours 
.Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Va jours 
Constantinople = 2 % jours 
Eski-Chéhir = 3 % jours 
Angora = 3 V2 jours 
Adana = 3 Va jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours . 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 Jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
Bagdad = 7-8 jours 
Alep = 4 jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York — 7-9 jours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
Fremantle = • 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
Importante maison australienne demande offres et 
prix détaillés pour 
mouuements 33 uâ 12 lîg., cyl.et ancre 
qualité bon courant. 
Importantes commandes à sortir. 
Offres sous chiffre P 5 0 1 9 E à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Rühriger, besteingef. Vertreter in der Tschechoslo-
wakei, sucht nur leistungsf., unbed. seriöse Uhren-
fabrik für ganz billige Anker- u. Cylinderuhren von 
4 3/4 bis 18" zu vertreten. Gr; Umsatz ohne Verluste 
gesichert, da die ganze Republik mit eig. Auto bereist 
wird. Direkt. Verkauf nur an prima Uhrmacher u. 
Juweliere. Erstkl. Schweizcr-u. Inlandsref. vorhanden. 
Chiffre: «Garantierter ErfolevA.399» an Rudolf Mossc, 
Prag I., Ovocny trh 19, CSR. 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr F. S C H E U R E R & Cie 
Neuveville 
Tél. 87.246 
Bienne 
Tél. 23.34 
Neuchâtel 
Tél. 51.419 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Service des lettres Valables du 1er Octobre au 2 Novembre 1936 
P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z l a p o s t e a é r i e n n e . 
PAYS 
a 
eu O. 
BS 
a 
V) 
< 
0> 
a 
< 
a 
3-
S 
C« 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- 1 
chou, Mandchourie, Philippines / 
Canton, Hong-Kong, Manille, \ 
Shanghaï, Tientsin / 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicnerry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouitcs 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
Penang, Siam 
12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 
18. Canada 
19. Argentine, Bolivie, Brésil *), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 
Chaque dimanche et mercredi 
Chaque lundi et jeudi 
Oct. 2*", 3"*, 8**", 12"*, 15*, 
17***, 21****, 22*, 24***, 29***, 
31***, 31****. 
Voir Egypte 
Oct. 2*, 2, 8,15, 17", 21***, 22, 
29, 31*, 31***. 
Nov. 5. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Chaque lundi, mardi, vendredi 
et samedi *) 
Chaque samedi **) 
Oct. 2***, 8, 12*** 15**, 15****, 
21, 22, 24***, 29, 31. 
Oct. 2**'*, 8" ' , 12****, 15*, 21***, 
22*, 24****, 29***. 31***. 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Toujours via Chiasso 
Oct. 1**, 7*, 8****, 14, 15**, 21*, 
22****, 28*, 29****. 
Nov. 4. 
Oct. 2-, 7" , 8*, 11**, 16', 2 1 " , 
22% 28" , 30*. 
Nov. 4**. 
Oct. 2*", 6"*, 7"*, 9***, 13*", 
14***, 17***, 20*", 21*", 22***, 
27***, 30***. 
Nov. 3"*. 
Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre: 
Oct. 2" , 8*, 16", 20", 22*, 30". 
Oct. 2*, 4*", 5, 9*, 13*, 14**, 
15"*, 16"***, 16*, 19*"*, 23*, 
28, 30*, 31*. 
Oct. 3*, 8, 17*, 22, 31*. 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
Semaine 20.30 
Dimanche 20.30 
Semaine 18.40 
Dimanche 18.40 
via Bâle 18.40 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 8.40 
**") » 18.40 
— 
via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8,40 
**) via Chiasso 11.45 
***) » 18.40 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 18.40 
**) via Chiasso 11.45 
via Chiasso 18.40 
*) via Chiasso 11.45 
**) via Genève 16.55 
*** via Chiasso 8.40 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) » 18.40 
•***) » 8.40 
via Bâle 15.15 
*) via Chiasso 18.40 
via Bâle 15.15 
*) » 20.30 
**) » ou Marseille 8.40 
***) » 18.40 
"**) » 11.45 
"*) via Genève 20.30 
**) via Genève 16.55 
via Bâle *) 15.15 
**) 11.45 
via Gênes ou 
Bâle ***) 18.40 
*) via Bâle 18.40 
**) » 15.15 
via Bâle (Chiasso) 11.45 
*) » 15.15 
" ) » 20.30 
***) via Chiasso 18.40 
****) via Genève 12.35 
***") via Chiasso 8.40 
via Genève 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
Genève 
Poste pr. 
le lendem. 
0.30 
17.30 
17.30 
lendemain 
0.30 
10.30 
7.30 
17.30 
— 
le lendem. 
0.30 
7.— 
10.30 
17.30 
7.20 
10.30 
7.— 
17.30 
10.30 
17.30 
10.30 
T.— 
lendemain 
0.30 
10.30 
17.30 
7.— 
13.45 
17.30 
le lendem. 
13.45 
0.30 
12.— 
17.30 
10.30 
lend.0.30 
13.45 
10.30 
le lendem. 
0.30 
17.30 
17.30 
13.45 
10.30 
13.45 
le lendem. 
0.30 
17.30 
19.30 
7.— 
le lendem. 
0.30 
7.— 
Locle 
20.— 
18.— 
18 — 
20 — 
11.— 
8.— 
18.— 
— 
2 0 . -
8 — 
1 1 . -
18.— 
8 . -
1 1 . -
8.— 
1 8 . -
11.— 
18. 
11. -
8 — 
20.— 
1 1 . -
1 8 . -
8 . -
14.30 
1 8 . -
14.30 
2 0 . -
8 . -
18.— 
IL— 
20.— 
14.30 
11 — 
20.— 
18.— 
1 8 . -
14.30 
11 — 
14.30 
20 — 
18.— 
12.— 
8.— 
20.— 
8.— 
Bienne 
21.50 
20.20 
21.50 
21.50 
13.20 
10.— 
20.20 
— 
21.50 
1 0 . -
13.20 
20.20 
10.— 
13.20 
10.— 
2 0.2 
13.20 
20.20 
13.20 
10.— 
21.50 
13.20 
20.20 
10.— 
21.50 
20.20 
17.40 
21.50 
10.— 
2 0 . -
13.50 
21.50 
17.40 
13.20 
20.20 
20.20 
20.20 
17.40 
13.20 
17.40 
21.50 
20.20 
12.30 
1 0 . -
21.50 
10.— 
Soleure 
20.30 
20.30 
18.10 
20.30 
13.40 
10.30 
20.30 
— 
20.30 
10.30 
13.40 
20.30 
10.30 
13.40 
10.15 
20.30 
13.40 
20.30 
13.40 
10.30 
20.30 
13.40 
20.30 
10.30 
18.10 
20.30 
18.10 
20.30 
9.30 
20.30 
13.40 
20.30 
18.10 
13.40 
20.30 
20.30 
20.30 
18.10 
13.40 
18.10 
20.30 
20.30 
11.30 
10.15 
20.30 
10.30 
Durée probable du trajet 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Hongkong — environ 25 jours 
Shanghai = environ 30 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca =i 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 9 jours 
Pehlevi =» 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Padang = 22-24 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par la 
prochaine occasion 
Shimonoseki =>* 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
f Dépêches soldes par poste aé-
rienne Bâie-Cherhourg via le 
Havre. 
Buenos-Ayres = 20 j;>urs 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la plus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
H T Pour le Canada, les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douane bénéficient du tarif douanier minimum lorsqu'ils 
sont acheminas directement au Canada par la voie de la Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, paquebot canadien ». 
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MATIÈRES LUMINEUSES 
Vente et application sur cadrans et aiguilles 
j f c j & ANNY TSCHETTER, BIENNE 
r^52/^/5£/jt^/* Téléphone 20.64. 4, route de Boujean. 
ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
E T B O N C O U R A N T 
TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 
TÉLÉPHONE 
NO 94 .132 
S P É C I A L I T É DE 
G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES 
CHAUSSÉES, 
MINUTERIES 
CANONS, ETC., 
A X E S D E 
B A L A N C I E R S 
MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
P i e r r e s c h a s s é e s (200 calibres) Livre vite. 
Spéc ia l i té : CHRONOGRAPHES bîfn marché 
ALBERT STEINMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 (2",e étage) 
Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision. 
Se charge de tous travaux de grandes séries. 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 
W.KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t ra l e 93 - T é l é p h o n e 31.22 - Fondé en 1914 
Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
a en tous pays, principalement pour l'industrie horloger« e.t la mécanique. 
• Désire acheter 
Montres bracelet, 
métal cylindre et ancre, aussi 
chronographes, avec contin-
gent pour Italie. Paiement 
comptant. 
S'adr. s. chiffre P10929 N 
à Publ ici tas La C h a u x - d e -
Fonds. 
S M » © * * 
F. Erisitiann 
Tscheneyweg 36 
B l e n n e 6 
serait en mesure de prendre 
encore 20 à 30 montres en 
réparation. Travail prompt et 
consciencieux. 
LE BRACELET TÖ UT M É TA L LI QU E, R EC O U V E RT D E Ç U I R 
BRACELETS CUIR SOIGNÉS EN TOUS GENRES 
M O D È L E S E X C L U S I F S 
D R A G O N N E S , R E C O U V R A G E DE 
B O I T E S S P O R T , E N T O U R A G E S , ETC. 
Brevet Q No. 184307 
Tournages 
de pierres en tous genres 
Travail précis et soigné 
Prix avantageux 
Prix7 spéciaux pour grandes 
séries régulières 
vermeil et Grenat soignées. 
Aimé MICHOT JACCARD 
Les Pierrettes, S t - A u b i n 
Tél. 67.256 
» R E V E T S ^ 
""* W . FR. MOSER I 
nSvConsell I 
B l e n n e , aven, de la Gare, 20 I 
f. La Ohonx-dc-Fond«
 f Berne M 
Grossiste 
. Fabrique conventionnelle 
peut entreprendre grandes 
commandes en cyl. 5'/4 à 
16/18 lis. Exécution très sé-
rieuse. (Eventuellement aussi 
terminages). 
Demandes sous chiffre 
M 5 9 4 8 S n à P u b I i c i -
t a s Soleure . 
Pilons acier 
cylindriques, triangulaires, 
demi-lunes. 
Grande production. — Prix modérés. 
Pierre-H. LAMBERT. Gorgier (Heuchatel) 
Pierres chassées et Sertissages 
BRUNNERFRÈRES 
Téléph. : Bureau 31.257 
Domicile 31.598 
C H R T 0 N 5 
B 0 Ü C H 0 N 5 
PIERRE5 FIME5 
LE LOCLE, Les Ecreuses 
Livrent n'importe quelle 
ébauche dans les 24 heures 
Grosse production. 
Demandez les prix. 
UN B E A U 
C L I C H É DE M O N T R E 
SE FAIT P A R HAEFELI & CO. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
